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¡Opositores a Correos! 
Los mejores libros para hacer vuestra 
preparación son: 
Aritmética por don José Gómez Somoza 
Análisis Gramatical por Miranda Poda-
dera. 
Geografía Postal por Martínez Carmo-
na. 
Legislación de Correos por Somoza de 
Armas. 
Pedidos en la Admón de "Juventud,, 
Acordes Españoles 
Alegrías o gemidos 
iodos mis cantares son... 
¡cada verso es un latido,! 
que ha dado mi corazón. 
¡Suspiro dulces cantares 
mientras mi vida iluminan, 
con la ilusión de tus besos, 
la aurora de tus pupilas! 
Conosco las golondrinas 
que anidan en tu ventana 
porque ayi tienen mis ojos, 
er nido de mi esperanza. 
¡Cayar, cayar, pajaríyos; 
cayar vuestras armonías, 
que las tristesas der triste, 
cresen, mirando alegrías!... 
¡Por mi loco desvarío, 
busqué en mi madre, rencor; 
en el mar, busqué la calma; 
y en ti, busqué un corazón! 
Yo no sé con qué soñé, 
ni si fué verdá mi sueño... 
¡sé que en él, dije tu nombre 
y yoré al estar despierto! 
Lejos estás d&mis ojos 
lejos estoy de los tuyos... 
cuanto más lejos los cuerpos, 
los pensamientos más juntos! 
A la Virgen del Pilar, 
he pedido tus amores... 
¡y por tus ojos, me dice 
que escuchó mis oraciones! 
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Er camino que eya pisa, 
que diga lo que la quiero... 
¡En la mares de sus pasos, 
hay la marca de mis besos! 
Grano a grano las montañas 
gota a gota se hace el mar 
¡y beso a beso, chiquifNla, " 
se hace la felicidad! 
Si Santa Bárbara viese 
como se pega mi- suegfa, 
jde seguro que un rayieo, 
no faltaría pa ella! 
Cascadas de oro del Darro 
cayendo en lecho de nácar, 
son los cabellos que tiemblan, 
en rizos sobre tu espalda. 
¡Er presioso pensamiento 
que me diste aqueya ves, 
s'ha marchílldfly ha muerto, 
lo mismo que tu querer! 
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A un grito de guitarras 
y castañuelas, 
mientras danza tu carne, 
se van las penas... 
¡Danza, gitana, 
que llevas en tus ojos, 
fuego de España! 
¡Lo que tocan tus manitas, 
lo beso y lo guardo siempre, 
como sagradas reliquias!... 
¡Dame, gitana del alma 
perdonando mis agravios, 
la comunión de tus besos, 
en el cáliz de tus labios? 
El lucero déla tarde 
dice que por mi estas muerta. 
¿Dirás que, como lo sabe?... 
¡Lo sabe por ser tu estrella! 
Contigo se va mi dicha; 
contigo mis pensamientos... 
¡todo se marcha contigo, 
cautivo en tus ojos negros! 
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Aunque estoy preso, bendigo, 
mi presidio y mis cadenas... 
¡que es feliz e! que aprisionan, 
tus pupilas y tus trenzas! 
Tu esperabas un desprecio 
ar despresiar mi querer... 
¡TomtLun suspiro de muerte 
y una bendisión, con él! 
Er cariño que te tengo 
tan solo Dios, bien lo sabe 
pues, ni yo puedo medirle, 
ni tu sabrás apreciarle.' 
Unas porque son feas 
y otras por guapas, 
son todas las mujeres 
a cual más malas. 
...Es un rosal esta vida... 
¡Cuanfo más bellas las rosas, 
más punzantes las espinas!,.. 
¡Ay! Cuando el eco a tu aldea 
lleve mi triste cantar, 
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¡seguro^stoy que a su acento, 
tu corazón temblará! 
¡Qisiera ser, moreniya, 
sapatito de tus pies; 
un lunar junto a tú boca 
y en tus labios, un clavel! 
Si es que ex'ste ese infierno 
dé que nos hablan, 
es su esencia maldita, 
la mujer, mala 
¡y es encierra, 
gloria glorificada, 
la mujer buena! 
¡Aunque tu quieras negarme 
que es mío tu corazón, 
tus ojos divinos hacen, 
a tus palabras traición! 
Mis besos y mis suspiros 
todos la muerte quisieran, 
si tus labios, muerte dieran 
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Luna lunita 
lunita clara 
que eres fuente de amores 
y de esperanzas... 
Dale a mi dueña 
cuando yegues a alumbrarla, 
el beso que yo quisiera, 
dar en su cara gitana... 
Aunque es tan grande mi yanto, 
no es por el querer que hamuerto... 
Es... ¡y mentira párese, 
por otro que está nasiendo! 
Estaba mirando al cielo, 
cuando se rasgó una nube 
y, vi un letrero que dijo: 
si quieres tenerla, sube. 
Me abraso en este tormento: 
si te veo, no me miras... 
si me miras no te veo... 
¡Quisiera niña quemar 
para vencer tus enojos, 
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las rosas de tus mejillas, 
con lágrimas de mis ojos! 
...Desde Sayago a Sanabria, 
en unos ojos morenos, 
he dejao íoita el alma... 
Cuando muestras hechisera 
tu carita sonriente, 
¡jasta los pájaros cantan, 
felises de conoserte!... 
Al escucharte cantar, 
S2 callan los ruiseñores 
pan que no desmerezcan 
a tu acento, sus canciones. 
El alma de una persona, 
en los ojos se contempla... 
¡Por eso sé que tu tienes, 
un alma celeste y bella! 
De la Giralda hasta er sielo 
hay toa vía, güeña arturj... 
¡y de la gloria a tu cara, 
no ha diferencia ninguna! 
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Adió reina m'icjtena 
¡ole tu garbo chiquiya! 
¡quien te yeve a tí, morena, 
se yeva toda Seviya! 
Manque las mas jondas penas 
estén contigo acabando, 
jas que las gentes te crean, 
de contento rebosando! 
Caminito de la gloria, 
estoy, niña, cuando beso, 
los claveles de tu boca!... 
Quiero hallar en el fondo 
de tus pupilas, 
la clave de la duda 
que me domina,.. 
¡Mas ¡ay! no puedo, 
sorprender en tus ojos 
tu pensamiento! 
Del amor, nace la Dicha.., 
Del amor, nace la pena, 
¡porque no existe alegría 
donde no existe tristeza! 
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Duda de tó lo que quieras; 
jasta de tu mare misma... 
pero no dudes jamás, 
que tu querer, es mi vida! 
Ices que te vas con otro... 
¡dale muchas ispresiones 
c'a mi va, recondena, 
me tiés harto e desazones! 
Cuando eya vivió, su reja, 
fué gloria de mi esperanza... 
!Hoy su reja silenciosa, 
es la tumba de mi alma!... 
Dudo siempre al ver tus ojos 
y sus ardientes destellos, 
si ellos toman luz del sol, 
o el sol toma, lumbre de ellos! 
A buscar bien, fí a Madrid; 
a Valencia a buscar rosas... 
¡pero a ver mozas morenas, 
tuve que dirme a Zamora! 
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¡Cuando irán, serrana mía 
mi corazón, a tu vera... 
y a la vera de mis ojos, 
tu mantilla sayaguesa!... 
Azucena se llama 
la que yo quiero 
¡y lo mismo que el nombre, 
tiene los hechos! 
Estoy tan desengañado 
que si buscas que te quiera, 
me debes de dar al menos, 
un poco de amor en prenda! 
Maña no te pongas tonta, 
que en el querer, soy menistro. 
¡en cuanto no m' hagas falta, 
no m' acuerdo, si t' he visto! 
Alumbra, lunita clara, 
la tierra der sementerio... 
¡que,voy a morir de pena, 
donde está solo, su cuerpo' 
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Errante beso del cielo 
mariposa del amor; 
pala un instante, siquiera, 
tu vuelo sobre esta flor. 
Si lo que se hace a un retrato 
con la persona se hiciera, 
¡ni suspirar te dejaran, 
los besos que recibieras! 
El eco de mis canciones 
cuando llegue hasta el lugar, 
buscando moza por moza, 
pronto hacia tí volverá! 
Vitfwa vidita, 
que mala eres 
¡pareces ar cariño 
de las mujeres! 
¡Das esperanzas, 
das odios y das quereres! 
¡y después de to, te marchas, 
y como er cariño, mueres! 
Si tu quisieras venirte 
donde me fuera contigo,.. 
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¡serías siempre ja diosa, 
der sielo de mi cariño! ... 
¡Hoy jase un año cabal : 
que yo te etnpese a querer!... 
¡Un año que no he dejao 
de pensar y padecer!... 
Yo no se que tienen 
sus ojitos, mare, 
que cuando me miran ¡ay! relampaguean 
cómodos puñales,.,. 
El dardo de tus pupilas, . 
recibo siempre contento... 
. ¡igual que Santa Teresa, • . 
recibió el dardo del cielo! 
Las lágrimas de mis ojos 
al recordar tus acciones, 
son el rocío que adorna, 
la rosa de mis amores! • 
Nací para quererte: 
viendo tus ojos, 
cuando me miran, rosas; 
son los abrojos, 
¡Ole, morena 
quecambiajja capricho,-
dichas y pena! 
¡Ay, Virgen de las Angustias 
las penas que estoy pasando 
por unas trensitas rubias! 
Hi leído ya cien veces, 
la carta que me escribistes 
y no supí entodavía, 
na de lo que me dijistes. 
Dices, mi dulce dueña, 
que no te quiero, 
' que a veces, no te miró, 
'cuando te veo... 
¡Tu, no te enfades 
que miro tu retrato, 
por no mirarte! 
¡Para matar con tu vida 
el recuerdo d'un traidó, 
quisiera ser yo navaja3 
clavada en tu corazón! 
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. ¡Divina Virgen del Carmen 
que eres aurora del mar... 
serena con su cariño 
de mi amor, la tempestad! 
La mita de mi'alma tiene 
una niñade ojos negros... 
¡y tienen la otra mita, 
unos ojitos de sielo! 
Ál «mirarte», te quise 
y al «conocerte», 
al querer que te tuve, 
diste la muerte. 
La gracia te dá su risa 
y la Esperanza, su esencia. 
¡O eres clavel o huertana, 
de la huerta de Valencia! 
Como la abeja, liba 
miel, de las flores, 
beberé yo en tus labios, 
' , besos de amores...! 
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...Te quiero, 
como el muriente a la vida... 
¡como el triste a su consuelo! 
Tiene España grandes cosas 
pero lo mejor que tiene, 
son entre mo^ as o espigas, 
los ojos de sus mujeres. 
Blancas tu tez y tus manos 
blanco el candor de tu pecho... 
¡te hizo así Dios, porque fueras, 
un ángal más, para el cielo! 
No te pongas orguyosa 
de verme lagrimear 
¡que es aunque tu no lo creas, 
de la risa que me das! 
...Tengo todos mis empeños, 
en que me digas tu$f Hemfcte, 
con chasqidos de tus besos... 
Detrás de esos dos galanes, 
andas tú, loca perdía... 
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¡te dar er rubio, calabazas 
y er moreno, ni te mira! 
Er cariño es agueyo 
que más nos honra 
igual ante este mundo 
que ante la gloria...; 
y yo poreso, 
pa morir de cariño, 
vivo queriendo! 
No sé que anida en mi pecho 
que en éxtasis misterioso, 
caigo ante ti de rodillas, 
bajo la luz de tus ojos. 
Er calis dé la amargura, 
jastala hes, apuré... 
¡der calis de la alegría 
no pude nunca beber! 
La guitarra con que canto, 
es la guitarra del alma... 
¡en ella toca el cariño, 
lae cuerdas de la esperanza! 
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Cayó una estreya der sielo 
y se colocó en tu frente... 
estreya que ar ser tu estreya, 
es la estreya de quererme! 
¡Ya sé que yégará un día, 
en er que tú, no1 me quieras; 
en que dobren las campanas, 
y en er que caven mi tierra! 
Pordenguna mujer, maño,, 
rompe caezas mi estaca... 
si no es de ley, no lo vale 
¡y si es de ley, no hace falta! 
.;.He visto pasa su entierro 
mientras mi corasón triste, 
dobraba por eya a muerto! 
Pedí al Cristo de la Seo 
que hiciese un güen milagrico 
y un deputao con palabra, 
hizo el milagroso Cristo! 
Dime si hay algo en el mundo, 
más grande que mi cariño... 
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pero no respondas, nena, 
si no me dices—«¡El mío!» 
¡A(ifca, si son lo mesmico 
que tus ojos, lae tristesas..! 
¡Si estoy alegre, me buscan, 
y cuando y oro, me dejan l 
Cuando chocan dos cariños 
en un mismo sentimiento, 
el ruido es una esperanza 
¡y la esperanza es un beso! 
En un rincón de mi huerta, 
tengo yo escrito tu nombre,., 
¡las aves, cantan al verle, 
y a su vera, nasen flores! 
Tú que sabes lo que siento, 
porque siempre te lo digo, 
no dejes ¡ay! que. me muera 
por negarme tu cariño. 
Para que no sufras nunca, 
toma un consejo, chávala... 
«No quieras como te quiero, 
porque éste cariño, mata. 
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Eres, capullo en mis sueños, 
en mis besos, eres flor, 
en mi esperanza perfume 
y espina en mi corazón. 
No porque vivas con lujo 
disprecies al que trabaja... 
¡que Dios era más que naide 
ya tos nos hizo la casa! 
Hay mucho sol en la huerta; 
mucho pájaro n' er sielo; 
mucho besico en mis labios, 
y en mi querer, muchos sueños. 
No te acobarde la cuesta 
porque te cause fatigas... 
¡el que arrempuja su carro, 
llega, por fin, hasta arriba! 
Dá er cañito de tu boca, 
aguiya de tú queré.., 
¡que malo es mira la fuente 
si MO se puede beber! 
Dise la lus de tus ojos 
que el amor vive riendo... 
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¡y yo que Wilfo de amarte, 
de pfena ma estoy muriendo! 
Aunque er corasón se pare, 
no muere la imagen tuya 
¡porque la tengo en el alma, 
y el alma no muere nunca! 
Para soñar otras coplas 
&Bf se duerme/la guitarra; 
¡mi corazón, con sus ayes, 
PÍOSfotuetrá SÍ despertarla! 
FÍN 
Federico de MENDIZABAL 
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